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З розвитком ринкових відносин та посиленням конкуренції на товарних 
ринках, транспортно-експедиторські послуги являють собою перспективний 
напрямок у підприємницькій діяльності, який швидко розвивається. Інтеграція 
українського суспільства у міжнародну економіку призводить до нових умов 
функціонування ринку, зокрема - в сфері послуг міжнародних вантажних 
перевезень та експедирування, для яких характерні мобільність, інновації та 
глобалізація матеріальних, інформаційних та фінансових потоків від 
виробника до споживача. 
Актуальність кваліфікаційної роботи. В даний час інформація в самому 
широкому сенсі є найважливішим стратегічним ресурсом, особливо в сфері 
економіки. 
Процеси, що активно розвиваються в українській економіці, змушують 
переглянути традиційні організаційно-господарські взаємозв'язку і 
правомочності, задуматися про серйозні зміни інформаційної інфраструктури. 
Інформаційну інфраструктуру економіки утворюють організації, що 
експлуатують центри обробки та аналізу інформації, канали інформаційного 
обміну, комунікації та лінії зв'язку, а також засоби інформаційного взаємодії. 
Сьогоднішнє інформаційний простір української економіки складається 
з слабо пов'язаних між собою інформаційних секторів (державних і 
комерційних, відомчих і регіональних), кожен з яких в силу різних причин 
мало доступний для використання та розширення. Сучасні інформаційні 
економічні системи функціонують без належної взаємодії, що призводить до 
дублювання робіт, надмірності в зборі первинної інформації, подорожчання їх 
проектування і експлуатації. 
У ході становлення ринкової економіки значна частина інформаційних 
ресурсів стала формуватися в недержавному секторі економіки, домінуючому 




Активне використання інформаційних технологій (ІТ) стало невід'ємною 
частиною транспортної логістики. Формування та організація роботи ланцюгів 
доставки товарів не може здійснюватися без інтенсивного і оперативного 
обміну інформацією між учасниками транспортного процесу. В даний  час 
дуже складно, практично неможливо, забезпечити необхідну споживачами 
якість обслуговування і ефективність транспортних операцій без застосування 
інформаційних систем і програмних комплексів для аналізу, планування і 
підтримки прийняття комерційних рішень. 
Логістика стала домінуючою формою організації руху товару на 
висококонкурентному ринку транспортних послуг, завдяки розвитку 
інформаційних систем і ІТ, які забезпечили можливість автоматизації типових 
операцій в транспортних процесах. 
Об’єктом дослідження є логістична діяльність підприємства в сучасних 
економічних умовах. 
Предметом дослідження є особливості використання інформаційних 
технологій  в логістичній діяльності підприємства. 
Огляд практичних аспектів логістики здійснювався на основі аналізу 
експедиторської компанії України, м.Одеси, підприємства «Укрекспортер». 
Головним напрямком діяльності даного підприємства «Укрекспортер» є 
надання транспортно-експедиторських послуг  та  мультимодальних 
перевезень. 
Мета і задачі дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є розробка 
рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності підприємства за 
допомогою інформаційних технологій, а саме організації ефективного 
транспортно-експедиторського обслуговування, що призведе до підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства «Укрекспортер». 
Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 
- дослідити основи сучасної логістичної діяльності та ринок 




- визначити сутність та особливості ведення логістичної діяльності 
підприємства «Укрекспортер»; 
- проаналізувати  маркетингову та  логістичну діяльність підприємства 
«Укрекспортер»; 
- проаналізувати фінансові показники підприємства «Укрекспортер»; 
- визначити особливості сучасного розвитку логістичної діяльності; 
- розробити рекомендації щодо удосконалення інформаційних 
технологій на підприємстві «Укрекспортер»; 
- оцінити економічну ефективність удосконалення логістичної 
діяльності. 
Методи дослідження. Методологічною основою  кваліфікаційної 
роботи є наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, збірки наукових 
праць, законодавчі акти України, статистичні щорічники. 
У кваліфікаційній роботі використано такі методи наукового 
дослідження: аналіз і синтез – для вивчення об’єкту і предмету дослідження; 
групування і порівняння; структурно-функціональний метод - для виявлення 
основних функцій транспортно-експедиторської діяльності і її зв'язку з 
морськими перевезеннями країни; економіко-математичне моделювання – при 
визначенні найзначиміших економічних показників, які необхідно враховувати 
в системі транспортного експедирування. В рамках зазначеного 
методологічного підходу використано також кабінетний метод, який спирається 
на збір, обробку внутрішніх та зовнішніх вторинних джерел. На цій 
методологічній основі здійснювалися збір, обробка, синтез та порівняльний 
аналіз емпіричного матеріалу. 
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота обсягом 113 сторінок 
складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних  джерел 
і додатків. 
Для написання кваліфакаційної роботи використано законодавчі акти, 







На даний час на світовому транспортному ринку зростає потреба в 
удосконаленні інформаційного обслуговування всіх учасників транспортно- 
логістичних ланцюжків. Зростають вимоги до інформаційних логістичних 
систем з точки зору оперативності та якості інформації, а також використання 
нових інструментів комунікації на сучасної програмної і апаратної основі. 
У зв'язку з цим посилюються тенденції використання WEB-додатків, які 
забезпечують швидку і ефективну інформаційну платформу для 
інформаційного обслуговування ринку транспортних послуг і його учасників. 
Актуальною вимогою часу є надання кожному учаснику процесу 
перевезень доступу до точної інформації про стан вантажу в будь-який 
момент. 
ІТ - підтримка процесів транспортування, передачі і зберігання вантажів 
дозволяє забезпечити швидке, безпечне та ефективне задоволення потреб 
клієнтів в логістичних послугах, а також максимально оптимізувати 
функціонально складні частини логістичного ланцюжка. 
Занурення в інформаційні технології. До теперішнього часу всі, що 
оточує нас все більше і більше «занурюється» в інформаційні технології. Це 
стає видно неозброєним поглядом. Роботи збирають машини, керують на 
виробництві, виконують найскладніші, високоточні роботи, які часто не  в 
змозі зробити навіть висококваліфіковані в своїй області фахівці. Людина все 
більше і більше довіряє виконання всіх видів робіт комп'ютерних технологій, 
залишаючи за собою лише необхідність своєчасного обслуговування 
обладнання. Те, що здавалося неймовірним і неможливим ще 20 років тому 
зараз бачиться простим і буденним. Величезні кроки в прогресі дозволяють 
робити припущення про те, що незабаром, в тому числі і на автомобільному 
транспорті, повсюдно буде введено автоматизоване управління всіма 
процесами вантажоперевезень. У зв'язку з цим вважаю, що розглянута тема 




компанії все одно доведеться перекваліфікувати свою роботу на використання 
програм допомоги при організації вантажоперевезень. 
Формування єдиної бази вантажоперевезень. Як вже говорилося раніше, 
програма компанії «G-soft» дозволяє сформувати одну єдину інформаційну 
базу. Програма дозволяє формувати як нові супровідні послуги, такі як 
упаковка товару, навантаження і деякі інші, так і виробляти додавання нових 
представництв компанії в будь-якій точці світу, де є доступ до мережі 
Інтернет. Таким чином, керівник компанії може в будь-який момент часу, не 
виходячи зі свого кабінету володіти повною інформацією про всі процеси, що 
виконуються в даний момент в будь-якому зі своїх підрозділів. Бухгалтерія 
підприємства не буде залежати від тих звітів, які їм надсилаються з кожного 
підрозділу у вигляді первинного фінансового звіту. Головний бухгалтер 
компанії, маючи помічника, без особливих зусиль і залежно від сторонніх 
звітів зможе самостійно формувати все необхідне для ведення всіх видів 
звітностей. Впровадження автоматизації дозволить в майбутньому економити 
на заробітній платі операторів ПК, чия посада буде скасована через 
непотрібність. 
В дипломній роботі розглянуті принципи роботи підприємства 
«Укрекспортер», що здійснює транспортно-експедиторське обслуговування, 
проведений його аналіз і внесені рекомендації щодо удосконалення 
інформаційних технологій та підвищення ефективності роботи підприємства 
за допомогою автоматизації процесів адресної доставки. Для досліджень 
застосовувалися аналітичний і порівняльний методи. 
Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує: розуміння 
конкуренції та інших факторів середовища; адекватне розуміння бізнесу, в 
якому працює підприємство; основи для вироблення чіткої стратегії; 
прийняття правильних тактичних рішень. Стан розвитку транспортної 
інфраструктури та рівень використання новітніх технологій, необхідних для 
забезпечення якісних послуг міжнародного експедирування. 




міжнародні морські перевезеннями вантажів в контейнерах різними видами 
транспорту та надання транспортно-експедиторських послуг. 
Для задоволення потреби клієнтів у транспортуванні вантажів за схемою 
«від дверей до дверей», підприємство «Укрекспортер» надає персоналізований 
сервіс та в кожному конкретному випадку пропонує найбільш вигідні рішення. 
Проаналізувано  фінансові показники підприємства «Укрекспортер», 
виявлено чутливість підприємства до факторів макромаркетингового 
середовища, проаналізувано конкурентне  середовище  експедиторських 
компаній та саме конкурентоспроможність підприємства відносно основних 
конкурентів,  проведено  класифікацію основних учасників  ринку 
контейнерних перевезень України шляхом вивчення доступної інформації про 
історію цих компаній,  які,  ймовірно, дозволяють займати те чи  інше 
становище на ринку, визначено частку іноземних компаній на ринку України. 
В кваліфікаційній  роботі  розглянуті  принципи  роботи  підприємства 
«Укрекспортер», що здійснює транспортно-експедиторське обслуговування, 
проведений його аналіз і внесені рекомендації щодо удосконалення 
інформаційних технологій та підвищення ефективності роботи підприємства 
за допомогою автоматизації процесів адресної доставки. Для досліджень 
застосовувалися аналітичний і порівняльний методи. 
Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: 
- досліджено основи сучасної логістичної діяльності та ринок 
транспортно-експедиторських послуг в Україні; 
- визначено  сутність  та  особливості  ведення  логістичної  діяльності 
підприємства «Укрекспортер»; 
- проаналізувано маркетингову та логістичну діяльність підприємства 
«Укрекспортер»; 
- проаналізувано фінансові показники підприємства «Укрекспортер»; 
- розроблено рекомендації щодо удосконалення інформаційних 
технологій на підприємстві «Укрекспортер», а саме розглянуто варіант 




управління у вигляді логістичної програми під назвою «G-soft»; 
- зроблено розрахунок ефективності удосконалення процесів перевезень 
з урахуванням внесених пропозицій. Капітальні вкладення на програмне 
забезпечення склали 121 130 грн., на оргтехніку - 250700 грн. В результаті 
змін прибуток компанії збільшився на 46606 грн. / міс. і склав 1524109 грн. / 
міс. Термін окупності виявився менш одного року і дорівнює 0,66 року. Річний 
економічний ефект - 436568 грн./рік. Ці пропозиції в подальшому можуть бути 
застосовані на практиці в самій компанії. 
Отже, експедитори та їх об’єднання відповідно до законодавства з 
метою удосконалення транспортно-експедиторських послуг, покращення їх 
якості та конкурентноздатності, можуть на добровільних засадах 
сертифікувати якість своїх послуг відповідно до існуючих стандартів та 
здійснювати професійну підготовку/перепідготовку фахівців та підвищення 
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